












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ラモラモラモ 1 テ 1
1 テ 1 テ I テ九 1 六
一 1 － 1 － 1 丁八丁
八一五一二一ウ丁ウ
丁七丁四丁一ラオラ
オ丁ウ丁ウ丁 モ
モオラオラオ テ
テモ モ モ
テ テ テ
注
い
て
」
け
る
陽
明
文
吉
満
友
美
末
永
楓
汰
伊
藤
沙
也
歌
新
富
白
窪
怜
樋
口
実
妃
吉
満
友
美
末
永
蝋
汰
伊
藤
沙
也
。
本
稿
で
扱
「
語
文
注
皿
こ
こ
で
の
源
氏
物
語
本
文
は
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
源
氏
物
語
」
（
小
学
館
）
を
使
用
し
て
い
る
．
な
お
、
丸
括
弧
内
に
、
巻
名
、
そ
の
下
に
丸
で
囲
っ
た
数
字
で
小
学
館
で
の
巻
数
、
ペ
ー
ジ
数
を
示
し
た
。
注
肥
注
３
に
同
じ
。
注
陞
な
お
、
当
該
本
の
寸
法
は
縦
一
六
・
三
噸
×
横
一
五
・
四
ｍ
で
あ
る
。
注
９
注
３
に
同
じ
。
注
皿
異
同
の
確
認
に
は
、
池
田
旭
鑑
「
源
氏
物
語
大
成
」
（
中
央
公
論
社
）
を
使
用
し
た
。
ま
た
、
諦
本
を
示
す
漢
字
一
字
も
こ
れ
に
従
っ
た
。
注
ｕ
九
括
弧
内
の
文
字
は
、
注
４
に
掲
げ
た
サ
イ
ト
の
コ
マ
数
お
よ
び
画
像
の
左
右
を
示
し
て
い
る
。
一
一
一
410
